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（注） 1. 富山県の数字のうち、 25年、 30年は国勢調査資料より、 35年、 38年は県統計課資料による。














































































































































































































年度 I 3 年度 38 年 度
富山県 l全国l富山県 l全国［富山県 l全国
粗生産額｜構成比構成比粗生産額｜構成比号2壁品粗生産額｜構成比構成比
% 
11.220 23,445 77.5 
米 9,635 77.4 49.1 19.612 77.5 50 .1 28,509 73.6 44.7 
麦 類 205 1.6 10 .8 64 0.3 7.9 30 0 .1 1.4 
雑 穀 19 0.2 1.2 15 0.1 0.8 7 0.0 0.2 
旦 類 215 1.7 4.7 319 1.2 3.3 353 0.9 2.1 
いも類 326 2.6 8.7 308 1.2 4.9 3.7 
野 y手方"' 471 3.8 6 .4 1, 137 4.5 6.9 2,393 10.6 
果 実 45 0.4 3.7 252 4.9 427 1.1 6.9 
工芸作物 72 0.6 4.7 567 5.4 818 7.9 
その他 231 170 0.7 0.7 146 0 .4
畜産物 709 5.7 7.4 2,012 7.9 12.2 4,256 1q,5 
ま ゆ 38 0.3 2.8 31 0. 1 3.0 27 0.0 3.0 
農産加工 726 5.8 0.5 1, 194 4.7 1, 192 3 .1 










131 .1 I 131 .s 1 
全
30年［昨 i
12s. 1 I 129.s j 




140.6 j 137 .5 













133.3 j 126.31 
130.s j 122.4 J 
136.4 131.5 134.4 137.7 145.5 129 .6 
62.4 26 .2 16.6 10.8 5.6 109.5 94.0 108.3 97.6 32.4 
105.3 85.9 93 .1 89.5 88.1 118.2 119.6 136.2 115.2 116.6 
66.2 41.4 31 .5 45.3 103 .o 109.8 100.0 83.5 85.4 
105.7 83.0 62.1 58.3 50.3 119.6 15 .3 116 .8 117 .2 118.1 
99.9 73.7 85.2 108.1 137.3 110 .9 114.9 133.0 139.8 148.7 
135.7 121.5 166 .1 238.6 188.8 225.1 233 .:J 240.4 







蚕 I9s.4 J 65.31 4s.2 I 35.51 29.4 J 124.31 121.51 121.s I 
物 I1s1.s I 204.61 199.91 213.4 f 213.51 113.31 21s.2 I 263.4 J 
畜 I156.o I 148.9 I 113.9 I 196.8 I 199.9 I 150.s 1 183.s I 187.8 
乳 I176.4 I 259.6 I 330.0 i 423.9 I 435.3 ! 211.0 I 336.3 I 410.0 
























l吋5年度 13叫肝度（会年1133年度！I ｜岬4年度l吋 l斜年度
総数 i制，3fsl 83,3~！ 100%l 100%l 100%i!; ;-i 82.s~I sg~g~f 1附 f100%¥ 1附
! (100.)I (98.8)1 I i L一一一一__l_臼旦』」翌日,JI_一一一｜－ _ _J -~－5~品目両日6~「而可丁目I 1反未満 l 141 141 o.171＿~［－3 思考
5畝～3反 Ic 1~~1 ~ ~6 ~551 1 s.sl 23, 9¥12. 9¥I寸三竺_I 9,875J 9,6吐土~札~~~3!i－＝－~~品E~~~：？C-~~~尽JJ但川」三土土山ヨ
ー古川叩~ic2z~~~~~T 両F-4o云r7耳石ヨJ9~~岨E生出iど1
－~＆~百T~1日官庁扇ケ~；日r;=-;=1面下回「7立~~~－~~
一一戸弓mr ／ ~f~6~3川副「Z司i戸雨戸市五I ~~Lar~~I 24.61 24.31 17.7 
1.5～ 2 町 lc~~fTir~わ正6.1 12 .31い5～ 2町 Icrn3~~51 mg~~~止~L~
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25 年度 I 31 年度 I3 年度 I35年度 I38年度
農 家 戸 数 川fl 80,90~戸） (100. (99. (98.8 (97.5 (95. 
常住世帯員総数 431,812 (100.0) (96.6) (94.5) (91 .3) (86.5) 
I I I 207.417人I 170,423 I 168.750 I 160, 103 I 127.455 I ｜農業専従者｜ ハm 円、｜ ( 00 A I Q 1 lo; I A I 日｜農｜ ｜ い uu.uノ ｜ ω ム・マ I u l川 ｜ パ I uノ
就｜ ｜ ！一一一τ：：：－~I n n•n I 1－一一一一一｜
業｜ 第1種兼業者 I ctaa~3デl c~ifa) I Ha払！ 計a~~~ ）I ？~ 2￥~~） 
事i第2種兼業者！ ？日常｜ 2~9~：~） I ~la~：~） I ns~~i) I ~f ；~＇.~） 
業I. I l一一一一一一二 ！ ｜ ！ ｜ 
官 I j¥ 計｜ 2na5~診｜ 刊行〕 1 2対仏｜ 22(8~~~ ） I 1s~7行）
指示！ ！？出｜ 問） I (f a6:ci I ~~76~~ ） 

































































35 I 15 ～ 29才 I s.339 I 
I 30 ～ 49才 I17,622 
年 I50 ～ 59才 I12,528 
























































59.3 I 100.0 
63、4 I 100 .o 
53.0 I 100.0 
45.5 I 100.0 











74.0 I 100.0 
72.5 I 100.0 
63.1 I 100.0 
51.0 I 100.0 




































:l!] I :lJ 
7. 7 I 16 .1 
27 .4 I 43. 7 
25.4 I 23.2 
39. 5 I 16. 9 
100.0 i 100.0 
83.8 I 100.0 
79. 6 I 10. o 
69.4 I 100.0 
51.3 I 100.0 
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就職者総 ｜ 農業就業 I u //¥ 







































































第1表 農家子弟の新学卒者の就職状況 (36. 2. 1) 
通常高校卒業者（男子）
I I帥農家戸数 ｜ 総数農 業 総 数｜農 業
回 1~ (100.~1 人I ~ 絵、 数 5,228 (100. 
1反未満 131 (0.16) 151 (0.3) 
1～ 3反 g' 762 ( 1. 9) 710 (13.6) 
3～ 5反 11,561 (14.1) 487 (9.3) 
5反～1町 25' 953 (31.6) 1,601 (30.6) 
1～1.5町 20,354 (24. 8) 1,338 (25.6) 
1. 5～2町 10'442 ( 12. 7)i 789 ( 15. 1) 
2～ 3町 3,849 (4.7) 281 (5.4) 





























人 (100.~ 2, 12'71 (1凹制 人 (100.~ 339 204 
(0.3) 3 (0. 1) (0,5) 
21 (6.2) 159 (7.5) 4 (2.0) 
1 (3.2) 7 (3.4) 
94 594 (27.8) 20 (9.8) 
11 (32.8) 561 (26.4) 
71 (21.0)i 418. ( 19. 6) 77 (37.8) 































兼業農家 構 成 比
総数｜第 1~1 第 2種 総数｜専業｜兼業｜第~I よ種
44~ % 17~ 25 年 38.4 
27 年 度 84,021 29, 176 54,845 39,990 14,855 100.0 34.7 65.3 47.6 i7.7 
29 年 度 83，日35 27,945 53,990 36,770 19,220 100 .0 33.3 66.7 43.8 22.9 
31 年 度 83,678 24.195 59,483 39,692 19.791 100.0 28.9 71 .7 47.5 23.6 
3 年度 83,312 22,752 60,560 38, 12 
35 年 度 82.176 17, 797 64,379 38, 188 
37 年 度 81,294 12, 140 69, 154 35,734 


















22,448 100.0 27.3 72.7 45.7 27.0 
26, 191 100 .0 21.6 78,4 31.8 
33,420 100 .o 14.9 85.1 44.0 41.1 
























25 年度 35 年度 I 38 年度
1 兼業 兼業 兼業
専業 l 専業 専業
総数陣1種｜第2種 総数｜第1種！第2種 総数｜第i種！第2種
%% % 9古｛ %%%%%｜% 
総数 44.3 55 . 7 38 . 1 7 . 31総数 21・6 78. 46.5 31.9 12.0 88.0 42.21 45.8 
5畝未満 38.5 61.5 16. 44.9 1反末満 27. 5 72. 9. 9 62. 6 26. 3 73. 7 1 . 4 62. 3 
5敵～3反 13.1 86. 9 22 64. 6 1～3反 4.5 95.5 7.2 88.3 3.9 96. 2.1 94.0 
3～5反｜刊百 oi 41 :: :13～吋 6.9［幻.1 22.6 70.5 4.6心｜田.4 7 .o
5反米満 I19. 31 80. 1 31 . 81 48. 91! 5反末満［ 6.o[ 94.o¥ 15.5[ 78.51 4.51 95.5[ 5.81 89.7 
5反～1町 43.0 訓O! 5反～1町 15.1 削 54.3 旬.6 8.2 91.8 38.1 53.7 
1～1. 5町 58.0 42. 0 39. 2. 1 1～1. 5町 29.61 70.4 64.7 5.7 15.2 84.8 67.9 16.9 
1 .5～ 2町 I65.8 34.2 34. 1・5～2町 42.7 57・3 55.7 1・61 24.3 75・7 70 .2 5 .5
2 ～3町山… 26. 1: 2町～3町 53.3 46.7 46.1 0.6 34.2門町 1.4















































人｜人［昭和26年度 775,819 11,546 1,566 30,565 13,914 15,958 33,708 8,042 7,027 
30年度 86,286 1. 049 2,395 39,281 19,872 18,693 35,956 10,750 7,082 
3年度 93,381 9,970 2,606 47,720 24,293 22,578 40,691 13,221 8, 724 
35年度 107,971 I 8,061 1,452 56,872 26,021 30,013 43,038 13, 123 12,648 
37年度 120,337 32,908 34,586 45,556 13,024 13,940 
38年度 128, 166 6,290 837 74,850 36,812 37,477 47,026 13,210 14,553 
初% fl % %1 % % % % 26年度 1川 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
30年度 113.7 95.6 152.8 128.9 142.0 117.0 106.6 134.0 100.8 
3年度 129.3 8F. 5 166. 3 151i. 1 i 17 4. 0 141 . 0 120.9 165.0 124.0 
35年度 142.1 69. 9 92. 9 1 86.0 186. 9 188. 0 128.0 163. 6 180.1 
37年度 15J. 0 58.3 62.4 223.0 236.1 216.1 135.5 162.2 198.5 
38年度 169.5 5o.o I 53.5 245.o 264.1 235.o 139.8 164. 9 207.3 
15.~I % 何間 9合i 44.~i %! % 26年度 2.1 18.0 10.6 9.3 
30年度 100.0 12.8 2.8 45.5 23. 0 21.7 41.6 12.5 8.2 
3年度 100. 0 10.1 2.6 24.7 23. 0 ! 41.5 13.4 8.9 
35年度 100.0 7.5 1.4 52.5 24.1 27 8 40.0 1. 7 
37年度 100.0 5.6 0.8 56.5 27. 3 28. 6 ' 10.8 1. 6 
































































































































% % % 
26年度 100 100 106 68.9 100 122 
30年度 270,764 147 132,687 160 403,451 152 67.1 320,462 147 84.5 126 
31年度 228,390 125 141,517 171 369,907 139 61.7 330' 152 151 69.5 112 
32年度 140 146 '920 151 63.5' 346,907 159 73.6 116 
3年度 244, 133 165,982 201 410, 152 154 59. 5 354,202 162 69.0 115 
34年度 255, 1391 178,240 215 433,374 163 58.5 387' 761 178 65.9 112 
35年度 246, 134 205,612 249 451 ,659 423,127 194 58.2 108 
36年度 249, 136 268, 143 324 
517「 491 ,627 225 50.6 105 
37年度 299, 
41 
303,752 367 603,443 22 49. 7 513,453 234 58.4 117 
























































































































































































































































































32年度 132. 7 108.8 
3年度 124. 0 1 109.5 
34年度 1 13. 1 
35年度 103.9 1 114.8 
36年度 105.0 1 118.0 
37年度 1 111. 7 



















































































｜農務得｜判明得数指｜管制指数｜占｜幣？費｜指数 I~ l~B 
円 円 % 300,87円2 
% % 
一 34年度 60,306 96 176.182 88 25 .5 85 20.1 78.9 35年度 62,907 100 207,215 10日 270, 100 23.3 352,110 1 OD 17.8 76.7 
36年度 61.459 98 241.846 117 303, 112 20.3 367,271 104 16. 7 82.6 
37年度 70,625 112 421 ,500 203 492, 182 14.4 517,325 147 13. 7 95.2 
反 38年度 50, 101 80 528.400 255 578, 214 8.7 503,900 143 10.0 114.8 
34年度 87,292 106 108 372,488 108 23.4 330 ,61 91 26.4 112.5 
35年度 263,0 345,212 23.8 362,277 100 22.6 95.2 82, 187 100 1 DO 100 
36年度 79,807 97 274, 1 104 353,911 103 22.6 389,923 108 20.4 • 97.5 
五 37年度 95,683 245, 1 93 340, 783 9 28.1 356,033 98 26. 8 95.7 
反 38年度 121,800 148 338,900 1291 460,700 133 26.4 428,000 118 28.4 107. 9 
五 34年度 176, 958 
131 80 375,867' 921 47.1 333,400 901 53.0 112.5 
反 35年度 157, 120 100 249,756 100 406,876 1 DO 38. 6 369,660 100 42.5 11o.0 
36年度 174,364 110 335,768 134 510, 132 125 34.2 491,544 133 35.4 103.8 
一 37年度 205,474 131 373,233 149 578,707 142 502,315 町 38年度 204,200 419, 300 1681 623,500 153 32.8 536,600 145 38.1116.0 
一 34年度 357,240 106 174,5261 93 531 ,766 101 67.2 め2，白 85 79.0 117.5 35年度 338,231 10 187,985 100 526,216 100 64.3 532,537 100 63.5 99.0 
36年度 318,465 94 283,470 151 601,935 114 52.9 552,471 104 57.7 109.0 ． 
37年度 368,645 109 274, 724 146 643,369 122 57.3 548,024 103 67.4 117.1 五
町 38年度 402,000 119 321. 900 171 723,900 138 5.5j 601 ,800 113 66.9 120.0 
34年度 103 78 97 81.2 470,310 102 ． 35年度 444.136 100 136, 16 100 580 ,300 100 76.5 461 ,737 100 96.0 125.9 
五 36年度 493,661 11 149,83 110 643,492 11 76.7 534, 182 11 92.5 120.3 
37年度 565,118 127 216, 10 159 781,218 135 72.3 571 ,413 124 99.0 136.8 
町 38年度 619,700 140 231 ,20 170 850,900 147 72.8 67 4,500 146 91. 9 126.2 
一 34年度 583,642 104 76 691 ,796 527,864 105 110.4 131.2 
35年度
町
562,924 100 142, 100 705,576 100 79.8 503,312 100 119.0 140.3 
36年度 650, 999 116 189, 133 840,287 119 77.5 633,083 126 102.8 132. 8 
以 37年度 725,885 129 249, 175 975,265 138 74.4 664,985 147.0 
上 38年度 824,400 147 274. 193 1.100, 101 156 75.0 914.000 110.5 
（農林省、富山県統計調査事務所「富山県農林水産統計年者むより作成）
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2町層よりも 1階層上の2町以上層、すなわち、最上
層のみになったのである。乙の34年度において、富山
県の農家のうち 2町以上層は、全戸数82.585戸のうち
4.040戸であり、それは全戸数の4.9%を占めるにす
ぎない。つまり、農業所得のみで家族家計費をカバー
しうるのは、換言すれば専業農家としてやっていける
のは、全農家戸数のわずかに4.9%という小さな比率
にすぎなくなっているのである。とのように34年度にい
たって、それまでと異なって2町以上層でなければ、農
業所得で家族家計費をカバーしえなくなったのは、 3年
度から34年度にかけて、農家所得は若干減少したのにた
いして、家族家計費は大r[1に伸びたからである。こうして
富山県は3年度までは2町以上層とともにし5～2町階
層でも農業所得のみで、家族家計費をカバーしえていた
ことによって、すでに29年度当時から、 2田J以上層でな
ければ農業所得のみで：家族家計費をカバーしえなくなっ
ていた全府県よりも、富山県は優位にあったのだが、 34
年以降は全府県と同ーの状態におちいったのである。と
ころが、 38年度にいたると、 ζの2町以上層という最上
層の農家lとあっても、ついに農業所得は家族家計費の
90.5%にすぎなくなり、農外所得を加えるのでなければ
家族家計費をカバーしえなくなっている。この点、全
国平均（都府県）の2町以上層の場合は、なお38年度に
おいても、農業所得は家族家計費を3～4%上回ってい
る。 （農業所得727.9千円、家族家計費701.2千円。「農
家経済調査報告』 38年度〉したがって、富山県の場合は
この38年度にいたって全国と地位が逆転したわけである
が、いずれにせよ、最上層の2町以上層においても農業
所得で家族家計費をカバーしえなくなったというのは、
注目すべことなので、その点について若干の検討しょ
つ。
富山県の場合、このように38年度にいたって最上層の
2町以上層においても、農業所得のみでは、家族家計費
をカバーしえなくなり、その意味で一般的iCi士、富山県
では専業農家としてやっていける農家階層はなくなって
いるのであるが、 1年前jの37年度ではそうではなかっ
た。 37年度では、農業所得は家族家計費を10%ちかく上
廻っていたのである。それが、わずか 1年間で、 A/C
=90.5%と大きく下落したのは、農業所得の伸びをはる
かに上廻る大巾な家族家計費の上昇があったからであ
る。すなわち、農業所得は第 18表から計算すれば
14%増であるのにたいして、家族家計費の方は37%増と
1年間に約40%の激増をしているのである。 ζの38年度
の家族家計費の伸びは、 34～37年度の推移と比較しでも
異常といえるほどの大きな伸びである。それでは、 37年
度lと比較しての38年度の家族家計費の激増は、その内訳
でみればどうなっているのか。その点「富山県農林水産
統計年報」 (37,8年度）によれば、家族家計貨の内訳の
ほとんどの項目において支出増加がみられるが、とくに
大きな噌加をみているのは、住宅修繕賀、家財家具費、
臨時貨の3項目であり、いずれも 2倍前後に激増してい
る。この3項目についで大きく伸びているのは雑貨（47
%増）、被服費（40%増）、保健教育文化費（30%増）
である。とれらの支出増をみて注目されるのは、最大の
伸びをしめした住宅修繕・家具家財・臨時費のいずれも
が、臨時質的な性格のものであり、とれらが2倍前後と
いう異常な伸びを唱めしたが故に、 38年度は家族家言｜費
総領の激増となったのである。もし、これら項目の支出
増が例年並にとどまっていたとすれば、このような倣増
をみなかったであろう。しかも住宅修繕・家具家財の
激増というのは、これら2町以上の最上層農家において
は、家計費内訴の現状維持のための減価償却費・更新費
というよりは、現状を大巾［と上廻る生活水準のための家
計費の激増と考えて差支えない。したがって38年度にい
たって2町以上層においても農業所得で家族家計費をカ
バーしえなくなったということは、一つには、臨時的経
済の激増によるものであるから、今後も ζの傾向が持続
される確率は少ないといえる。しかし他方、それとは矛
店ー する主張ではあるが、 ζの2町以上層においても、農
外所得の大巾な伸びによって、全農家所得l乙占める農外
所得の比率が次第に大きくなり（38年度で25%）、それ
との関連において農業所得を上廻る家族家計費の支出が
恒常化する傾向が将来の見透しとして考えられないわけ
ではない。ただ、 38年度にいたって、 2町以上層という
最上！習においても、農家所得lと占める農外所得の比率が
25%と、1/41こまで伸びてきたこと、またそれとの関連で
次第にこの階層においても、農業所得のみで家族家計費
をカバーしえなくなる乙とが見透される結果、農業所得
のみで農家経済の再生産を確保することを意図する N自
立経営農家μ というのは、富山県の場合、その実現はあ
やしくなってきた点は注意されねばならない。 2町未満
の農家のうちでは、農家所得に占める農外所得の比率は
階層が下るにつれて、また年をおってますます大きくな
っている。
第18表によれば、 38年度で 1.5～2町層では農外所得
の比率は27.2%、i～1.5町層では44.5%、5反～1町
層では67.2%、3反～5反麿では73.6%であり、最下j母
のi反～3反層では91.3%となっている。 ζのうち、ま
だ1.5～2町層では農外所得の比率は30%以下であるか
ら、 ζこでは農家所得の圧倒的比率は農業からえている
?
?
乙とがわかる。しかし、乙の1.5～2町層といえども、
上述のどとく、もはや農業所得では、急速に膨脹する家
族家計費をまかなえなくなっていのるであり、農家所得
の約309るにおよぶ農外所得を加えるのでなければ家族家
計費をカパ｛しえなくなっているのである。
とζろが、 1～1.5町層になると、もはや農外所得が農
家所得の半分ちかくを占めるのであり、乙乙では、農業所
得のみでは家族家計費の66.9%しかカバーしえなくなっ
ている。しかし乙の階層も、顕著な伸びをしめす農外所
得を加えるととによって、農家所得では家族家計費を20
%上廻っているのであり、農家経済としては安定してい
るのである。ととろで、乙の1～1.5町層と、それ以上の階
層とについて、34～38年度の農業所得の推移を比較する
とき注目されるのは次の点である。1.5町以上層でも、農
外所得の伸びと比較すれば、農業所得の伸びは相対的に
小さく、その点では1～1.5町層も同様であるが、農業
所得のみについては、 1.5町以上層ではかなり顕著な伸
びをしめしているのにたいして、 1～1.5町層ではきわ
めて小さい乙とである。したがって、この階層では農家
所得の伸びは、農外所得の伸びlζ大きく依存しているの
であり、 38年度では、なお農外所得は農業所得を下廻っ
ているが、今後急速にその位置が逆転することが考えら
れる。乙うみてくると、同じく農業所得が農外所得を上
廻っている 1町以上層であっても農業所得という点では
L5町を境としてその上下で大きな差のあることがわか
る。すなわち、1.5町以上層では、なお農家所得の主力は
農業所得にあるが1～1.5町層ではもはや農家所得の主
力は農業にあるとはいえない段階にきているのである。
次lζ、5反～1f可層になると、 38年度で農外所得が農
家所得の67.2%となり、実に農外所得が農家所得の2/3を
占めるにいたっている。 3反～5反層になると、さらに
との傾向が強く、 38年度で農外所得は農家所得の73.6%
と、農家所得の約3/4が農外所得で農業所得は農家所得の
約1/4にすぎなくなっている。最下層の1～3反層になる
と、乙の傾向は極端にまでおしすすめられて、農外所得
は農家所得の91.3%と90%を上廻っているのであり、農
業所得は10%以下という低率に落込んでいるのである。
との最下層の 1～3反層は、範曙としては、もはや農家
というよりは、勤労者世帯として把握すべきものであり
との勤労者世帯において、勤労者としての所得に、副次
的1<:10%足らずの農業所得が補充されて「農家」所得が
なりたっているとみるべきである。しかし、農家として
ではなく、勤労者世帯として把握すべきであるという点
でば、最下層の1～3反層のみならず、 3～5反層につ
いても同様であり、さらに5反～1町層をもつけ加える
べきであるかもしれない。かりに、 5反末満層を勤労者
世帯とすれば、 38年度では、それは全農家数の26.6%に
なるのであり、乙うして、全農家数の約30%は、農家と
いうよりは、むしろ勤労者世帯として把握すべき状態に
なっているのである。とれに5反～1町層（31.6%）を
加えると、 58.2%となり、全農家数の約60%は、その所
得源泉からみて、農家としてではなく、勤労者世帯とし
て把握しても不自然ではない状態になりつつあるのであ
る。と乙ろが、とのように1町末満の農家階層では、農
家所得において農外所得が圧倒的比率を占めているが、
他方では、との農外所得のみでは家族家計をカバーしえ
ないという点が問題なのである。とはいっても、 1町未
満層のうち、最下層の 1～3反層では、 38年度lζ関する
かぎり、農外所得のみで家族家計費をカバーしえている
点は見逃されてはならぬ。すなわち、農外所得の528,40
0円にたいして、家族家計費は503;900円であり、前者が
後者を上廻っている。しかしζの1～3反層においても
農外所得が家族家計費を上廻るのは、 38年度においては
じめてのことであり、それ以前には、かなり下廻ってい
たのである。 38年以前は、たんに農外所得が家族家計費
を大きく下廻っていたのみならず、農外所得lζ農業所得
を加えた農家所得をもってしでも、家族家計費をカバー
しえなかったのである。と乙ろが、 38年度にいたって農
外所得が飛躍的に上昇した（25%増）のにたいして、家
族家計費の方は逆lと若干の減少をみた結果として、農外
所得のみで家族家計費をカバーしうるというととになっ
たのである。
との i～3反層について、全国（都府県）の場合を検
討してみよう。 38年度において、全国の 1戸当り平均で
は、農外所得は453.6千円、家族家計費は461.7千円であ
り、農外所得の方が、富山県とは逆に下廻っている。こ
の農外所得lと65.6千円の農業所得を加えた農家所得519.
2千円になってはじめて、家族家計費をカバーしえてい
るのである。したがって、 38年度の富山県の1～3反層
での農外所得＞家族家計費というのは、全国平均と比較
すれば例外的な乙とと考えられる。しかし、とれを全国
の各地区別（北海道をのぞく）にみると、農外所得が家
族家計費を上廻っているのは、北陸、東海、近幾、中国
四国の5地区であり、逆lζ農外所得が家族家計費をカパ
ーしえないのは、東北、関東東山、九州の3地区である。
こうしてみれば、全国平均との比較では、富山は例外的
とみえるが、地区別の比較ではそういえないのであり、
兼業化の進展している諸地区では、すでに 1～3反の最
下層では農外所得のみで家族家計費を上廻るというのが
一般的傾向となりつつあるといえるのである。ただ、富
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山県の場合は、との38年度は、たまたま、農外所得の飛
躍的増加にたいして、家族家計費が若干減少したという
事情によってこうむったのであるから、今後傾向的には
次第に農外所得＞家族家計費ということはいえるとして
も、39、何年度もただちにそうなるとは簡単にいえない。
しかも農外所得の激増というのも、農業外の景気変動に
決定的に左右されるのであるから、その動向を慎重にみ
まもらねばならない。それはともかくとして、 i～3反
層は範鷹としてはもはや農家として把えることはできな
いのであり、農業所得を附随的所得源泉とする勤労者世
帯とすべきである。
次l乙3～5反層についてはどうカ。この階層において
も、 38年度には農外所得は農家所得の73.6%で、3/4とい
う圧倒的な比率を占めているのであるが、ここでは、こ
の農外所得のみでは家族家計費をカバーしえないのであ
る。農家所得の1/4を占める農業所得を加える乙とによっ
てはじめて、家族家計費を上廻っている。したがって、
3～5反層にとっては、農家経済を維持するためには農
業所得は不司欠のものである。
家族家計費をカバーするために怯農外所得に加えて農
業所得も不可欠のものであるという点では、 5反～1町
！習は、 3～5反層以上にそういえる。したがって、全農
家数の約60%を占める 1町未満層の農家では、農外所得
が農家所得の圧倒的比率を占めているというととによっ
て、もはや農家というよりは、勤労者世帯として差支
えない状態になっているのであるが、この i町未満層の
うち、最下層の 1～3反層のみは、家族家計費をカバー
するためにもはや農業所得を必要とせぬ段階になりつつ
あるのにたいして、 3反～ 1町層ではなお農業所得は不
可欠な要因である点は区別されなければならぬ。
以上が各階層別にみた農家経済の推移である。これで
みると、各階層をつうじていかに兼業所得への依存度を
つよめていかがわかる。農家所得に占める農外所得の比
率は各階層によって異なっているが、各階層をつうじ
て、農業所得（と農外所得をあわせた農家所得をもってす
れば、；°，；＇！、膨脹する家族家計費をカバー しえているのであ
り、農家所得をもってすれば各階層とも農家経済は一応
安定しているといえる。階層別にみれば、 2町以上層の
みがほぼ農業所得のみで家族家計費をカバーしえてお
り、また最下層の i～3反層は38年度にいたって逆に農
外所得のみで家族家計費をカバーしうるにいたってい
る。この両極の中間の各階層は、農業、農外のそれぞれ
の割合は異なるが、両者をあわせることによってはじめ
て、家族家計費をカバーしえている点で、最上層のど町
以上層ならびに下層の 1～3反層とは区別されねばなら
ない。
